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Prikaz prva Ëetiri broja Ëasopisa
PILAR (1-4/2006.-2007.)
U posljednjem broju Ëasopisa Povijesni prilo-
zi (br. 34/2008.), koji veÊ dvadeset i sedam
godina izdaje Hrvatski institut za povijest (Za-
greb), mr. sc. Arijana Kolak prikazala je prva
Ëetiri broja Ëasopisa PILAR (flPilar. »asopis za
druπtvene i humanistiËke studije, Zagreb,
2006.-2007., br, 1.-4.«). U uvodnom dijelu pri-
kaza autorica skreÊe pozornost intelektualnoj
i inoj javnosti da je flpetnaesta obljetnica po-
stojanja Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar
bila prigoda da se predstavi nova znanstvena
publikacija koja takoer nosi ime naπeg ug-
lednog intelektualca, istinskog erudita, Ëovje-
ka πirokih interesa, dr. Ive Pilar«. Iscrpno pri-
kazavπi sadræaj prvih Ëetiriju brojeva, mr. sc.
Kolak zakljuËuje da Ëasopis PILAR flbogat-
stvom sadræaja i tematskom raznolikoπÊu koju
nastoji zastupati, predstavlja pozitivan pomak
u hrvatskoj znanstvenoj publicistici«. (zm)
Osvrt na broj 3(1)/2007.
Ëasopisa PILAR
U upravo iziπlom broju »asopisa za suvreme-
nu povijest (40/2008., br. 2), koji izdaje Hr-
vatski institut za povijest (Zagreb), Filip Ha-
merπak, prof., suradnik Leksikografskoga za-
voda flMiroslav Krleæa« iz Zagreba, objavio je
iscrpan osvrt na 3. broj Ëasopisa PILAR (flPilar
— Ëasopis za druπtvene i humanisitiËke studi-
je, 2/2007/ 1/3/, Nakladnik: Institut druπtve-
nih znanosti ‘Ivo Pilar’, Zagreb«). Uvodno na-
pomenuvπi da je Ëasopis PILAR zamiπljen kao
flprostor za interdisciplinarno tematiziranje
‘pilarovskih tema’, temâ identiteta, moderni-
zacije i europeizacije«, autor je, kritiËki se os-
vrnuvπi na ureivaËku koncepciju i njezinu
K r o n i k a
dosadaπnju realizaciju, zakljuËio da Êe flhrvat-
skoj znanosti dobro doÊi ovako zamiπljen Ëa-
sopis« i da mu je stoga poæeljeti flupornost u
proπirenju suradniËkoga kruga te izdræljivost
na putu k planiranome tematskom opsegu«.
(zm)
Dr. Ivo Pilar i vegetarijanski pokret
na www.ivu.org
Krajem rujna 2008. godine stigla je vijest od
Johna Davisa, povjesniËara vegetarijanstva i
webmastera Internet stranice Meunarodne
vegetarijanske unije da su na Internet stranicu
www.ivu.org u dijelu koji govori o povijesti
vegetarijanstva, postavljeni Ëlanci o povijes-
nom razvoju vegetarijanske ideje u Hrvatskoj.
Na http://www.ivu.org /history/societies/
/croatia mogu se naÊi dva teksta koja govore
o poËecima organiziranoga vegetarijanskog
pokreta na naπim podruËjima. Oba teksta su
na hrvatskom jeziku, nalaze se u skeniranom
obliku, te su na stranicu postavljeni kao slika.
Radi se o Ëlancima Kreπimira BeloπeviÊa: fl75.
obljetnica osnutka Hrvatskog vegetarskog
druπtva«, Hrvatska revija 4 (2004.) 2: 83-88 te
flDr. Ivo Pilar — prvi predsjednik Vegetarskog
druπtva«, Pilar, 1 (2006.) 1: 109-116. Kao uvod
navedenim Ëlancima stavljen je tekst saæetka
Ëlanka objavljenog u Ëasopisu na engleskom
jeziku. Pojavljivanjem ovih dvaju tekstova po-
punila se praznina vezana uz Hrvatsku koja je
dotada postojala na ovim stranicama posve-
Êenim povijesti vegetarijanstva. Ime Hrvatske
osvanulo je uz 1928. godinu gdje prije nije bi-
lo niπta, te se tako pokazalo da korijeni vege-
tarijanskog pokreta u Hrvatskoj seæu u prvu
polovicu 20. stoljeÊa. (kb)
